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KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Helsinki 20. 12. 1944.
Asia: Maitotaloustuotteiden hintojen
vakauttaminen.
Valtioneuvosto on joulukuun 1 päivänä
1944 tekemällään päätöksellä, uusinut loka-
kuun 28 päivänä 1943 antamansa päätöksen
maitotaloustuotteiden ja sianlihan hintojen
vakauttamiseksi sekä kauppaan saannin
edistämiseksi suoritettavista palkkioista ja
avustuksista.
Muutokset ovat seuraavat:
1. Maitotcdoustuotteid(n vakautlumispcdk-
kioiclen maksamisessa siirrytään kausihinta-
järjestelmiään.
A. Alkaneen joulukuun 1 päivästä läh-
tien ovat maitotaloustuotteidenvakauttamis-
palkkiot uuden päätöksen mukaan seuraa-
vat:
a) meijerivoista 26 markkaa kilolta,
b) kotivoista 23 markkaa 50 penniä ki-
lolta, meijerille suoritettava,
kotivoista 23 markkaa kilolta, hankin-
taliikkeelle suoritettava,
c) juustosta 13 markkaa kilolta sekä
d) kulutusmaidosta 1 markka 41 penniä
litralta, meijerille suoritettava ja
1 markka 31 penniä, hankintaliik-
keolle suoritettava.
Nämä vakauttamispalkkiot ovat voimassa
joulukuun 1 päivän ja seuraavan touko-
kuun 31 päivän välisenä aikana. Kesäkuun
1 päivän ja marraskuun 30 päivän välisenä
aikana ovat voimassa entiset palkkiot.
B. Sellaisella meijerillä sekä maidon tai
kotivoin hankintaliikkeellä, joka sijaitsee
Lapin läänissä taikka Haukiputaan, Hyryn-
salmen, lm, Kiimingin, Kuhmon, Kuivanie-
men, Kuusamon, Pudasjärven, Puolangan,'
Ristijärven, Suomussalmen, Taivalkosken,
Yli-lin tai Ylikiimingin kunnissa tai Oulu-
joen pohjoispuolella olevassa osassa Utajär-
ven kuntaa taikka Ilomantsin, Kiteen, Pälk-
järven, Värtsilän, Joutsenon, Jääsken, Kor-
piselän, Lappeen, Miehikkälän, Nuijamaan,
3.5.1.45.
Meijereille sekä maidon ja kotivoin hankintaliikkeille.
Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Saa-
ren, Simpeleen, Säkkijärven, Tohmajärven,
Uukuniemen, Vahvialan, Virolahden tai
Ylämaan kunnissa, Lappeenrannan kau-
pungissa tai Lauritsalan kauppalassa, on
oikeus saada vakauttamispalkkiot korkeam-
pina kuin muualla maassa. Hangon vuokra-
alueella ei sen sijaan enää tätä erikoiskor-
vausta suoriteta, koska siellä tuotannolliset
olosuhteet ovat jo päässeet vakiintumaan.
Ylläluetelluilla alueilla sijaitseville meije-
reille ja maidon sekä kotivoin hankintaliik-
keille maksettavat koroitetut vakauttamis-
palkkiot ovat suuruudeltaan joulukuun 1
päivän ja seuraavan toukokuun 31 päivän
välisenä aikana seuraavat:
meijerivoista 31 markkaa kilolta,
kotivoista 28 markkaa kilolta, meijerille
suoritettava,
kotivoista 27 markkaa 50 penniä kilolta,
hankintaliikkeelle suoritettava,
juustosta 15 markkaa 50 penniä kilolta,
kulutusmaidosta, meijerille suoritettava 1
markka 66 penniä litralta ja maidon
hankintaliikkeelle suoritettava 1 markka
56 penniä litralta.
Kesäkuun 1 päivän ja seuraavan marras-
kuun 30 päivän välisenä aikana ovat palk-
kiot Lapin läänissä sekä edelläluetelluissa
kunnissa seuraavat:
meijerivoista 24 markkaa kilolta,
kotivoista 23 markkaa kilolta, meijerille
suoritettava,
kotivoista 22 markkaa 50 penniä kilolta,
hankintaliikkeelle suoritettava,
juustosta 12 markkaa kilolta,
kulutusmaidosta 1 markka 31 penniä lit-
ralta, meijerille suoritettava,
kulutusmaidosta 1 markka 21 penniä lit-
ralta, hankintaliikkeelle suoritettava.
Kansanhuoltoministeriö voi kuitenkin,
milloin edellä mainituilla alueilla oleva mei-
jeri taikka maidon tai kotivoin hankinta-
2liike hankkii huomattavan osan maidosta
tai kotivoista muualta kuin sanotulta
alueelta, päättää, että vakauttamispalkkiot
suoritetaan vain ministeriön määräämiltä
osin A- tai B-kohdan mukaisesti. Vastaa-
vasti kansanhuoltoministeriö voi, jos meijeri
tai liike ei sijaitse edellä mainitulla alueella,
mutta hankkii huomattavan osan maidosta
tai voista, sillä alueella olevilta karjan hal-
tijoilta, hakemuksesta päättää, onko ja
missä määrin meijerillä tai liikkeellä oikeus
saada vakauttamispalkkiot sen suuruisina
kuin A- tai B-kohdassa on määrätty.
Sekä A- että B-kohdissa mainittuihin mai-
don hankintaliikkeelle maksettaviin maidon
hinnan vakauttamispalkkioihin saadaan li-
sätä viisi (5) penniä, milloin liike huolehtii
karjan haltijalta vastaanottamansa maidon
rasvapitoisuuden määräämisestä.
2. Juustoa valmistaville meijereille.
Yakauttamispalkkiota ei suoriteta koro-
tettuna maaliskuun 1 päivän ja kesäkuun
30 päivän väliseni! aikana valmistettavan
juuston osalta.
3. Meijerivoista scdlitaan uudessa päätök-
sessä poikkeustapauksessa maksaa hinnan-
vakauttamispalkkiota myös valmistetun eikä
ainoastaan luovutetun määrän perusteella.
Milloin palkkio suoritetaan valmistetun
voimäärän perusteella, meijerin hakemuk-
sesta kansanhuoltoministeriön päätöksellä,
on palkkio oleva:
22 markkaa 50 penniä, kilolta joulukuun
1 päivän ja, seuraavan toukokuun 31 päivän
välisenä aikana, 17 markkaa kilolta kesä-
kuun 1 päivän ja seuraavan marraskuun
30 päivän välisenä aikana.
Lapin läänissä sekä aikaisemmin luetel-
luissa kunnissa:
26 markkaa 50 penniä kilolta joulukuun
1 päivän ja seuraavan toukokuun 31 päivän
välisenä, aikana, 20 markkaa 50 penniä ki-
lolta kesäkuun 1 päivän ja seuraavan mar-
raskuun 30 päivän välisenä aikana.
Ne poikkeustapaukset, joissa hinnan va-
kauttamispalkkio hyväksytään maksetta-
vaksi valmistuksen perusteella ovat hyvin
harvinaiset ja tulevat kysymykseen vain
sellaisten meijereiden kohdalla, joiden mai-
don hankintapiiri rajoittuu kulutusmaitoa
hankkivan meijerin hankintapiiriin.
Kansanhuoltoministeriön puolesta:
Osastopäällikkö Jouko Juuramo.
4. Kulutusmaidon jakelutukipalkkio.
Maidon jakelun tukemiseksi suoritetaan
1 päivästä joulukuuta lähtien meijerille sekä
maidon hankintaliikkeelle jakelutukipalk-
kiota 10 penniä kutakin ostokortin kuponkia
vastaan luovutettua maitolitraa kohden.
-Jakelutukipalkkiota ei siis suoriteta osto-
lupaa tai ottotodistetta vastaan luovutetusta
maidosta.
Jakelutukipalkkion saamisen ehtona on,
että meijeri tai hankintaliike
1) myöntää sellaiselle maidon vähittäis-
kauppaa harjoittavalle liikkeelle, jolle se
luovuttaa ostokortin kuponkeja vastaan mai-
toa, tämän maidon osalta, sallittua jakelu-
vajausta lukuunottamatta, litraa kohden
10 penniä suuremman alennuksen kuin ai-
kaisemmin, sekä, mikäli meijeri tai hankin-
taliike on aikaisemmin osaksi tai kokonaan
suorittanut sanotun maidon kuljetuksesta
aiheutuvat kustannukset, osallistuu näihin
kustannuksiin entisen käytännön mukai-
sesti ja
2) toimittaa, kansanhuoltoministeriön vah-
vistamaa lomaketta käyttäen säännöstely-
määräysten mukaisen selvityksen palkkioi-
den suorittamisen perusteena olevista sei-
koista. Kunkin kuukauden selvityksessä on
erikseen selvästi anottava kulutusmaidon
vakauttamispalkkio ja erikseen kuponkeja
vastaan luovutetun maidon jakelutukipalk-
kio. Selvityksessä, on maidon jakelutuki-
palkkio merkittävä välittömästi maidon va-
kauttamispalkkion alle.
Toimittaessaan maitoa maidon vähittäis-
kauppaa harjoittavalle vähittäisliikkeelle
bankintatodisteita, s. o. ostokortin kupon-
keja, ostolupia tai ottotodisteita vastaan
meijeri tai maidon hankintaliike luovuttaa-
sitä 2% yli hankintatodisteiden määrän.
Kohdassa 1 mainittu alennus on myönnet-
tävä sen sijaan vain täsmälleen maidon
vastaanottajan esittämiä ostokortin kupon-
keja vastaavaa litramäärää kohden. Lisä-
alennusta ei siis tarvitse myöntää jakelu-
vajauksen osalta.
Vakautt-amispalkkiota anottaessa ajalla
1. 12—31. 5. merkitään selvityskaavakkeessa
olevien palkkioiden tilalle edellä ilmoitetut
koroitetut palkkiot.
Vakautt-amispalkkiöiden saamisen ehdot
ovat edelleen samat kuin aikaisemmin on
määrätty.
Toimistopäällikkö Väinö Pitkänen.
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